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How to deal with religious trauma and struggles?
The theme of my PhD thesis was on cognitive conflict (coined as “religious stress”) experienced by Muslim theology students in their thinking about religion. What I meant by religious conflict 
covered a bunch of interrelated words including 
doubt, questioning, confusion, uncertainty, 
anxiety, even loss of faith. In the end, I assumed 
that nearly 10% of theology students and over 
15% of public people have been experiencing 
at one point in their life such a set of feelings 
at a highly intensive level which were creating 
intellectual discomfort and loss of energy in their 
lives. The theories of intellectual development 
showed that this is most acute in the periods when 
a young man is getting intellectual autonomy 
vis-à-vis the societal norms that was inherited 
from their parents through sharp reasoning and 
bitter questioning prompted especially during the 
university years (Sharon Parks).  
Later on, the term conflict was replaced by 
“religious struggle” (Julie Exline) which illustrates 
the condition in which students feel unsettled in 
their traditional beliefs, do no longer enjoy their 
beloved beliefs, deeply question the tenets of 
their faith resulting in disappointments and being 
betrayed. 
In the third wave of studies, another term, 
“religious trauma syndrome”, came from 
Christian faith and was worded by Marlene 
Winell. To her, it refers to a “condition 
experienced by people who are struggling with 
leaving an authoritarian, dogmatic religion and 
coping with the damage of indoctrination”.  This 
intellectual condition is followed by break up 
with a “controlling” community and lifestyle.
From an Islamic perspective, experiencing 
questioning even doubt for a period of time is 
not regarded in its very nature as evil, since this 
is experienced particularly during the transitions 
from the period of imitative faith (iman al taqlid) 
to rationally legitimated faith (iman al tahqiq). 
In addition, some of the leading historical 
Muslim figures such as Imam al-Ghazali and 
Mawlana Jalal al-Din Al-Rumi also reported such 
kind of intellectual struggles which transformed 
their lives to a stage where wisdom and inner 
enlightenment is given higher priority than 
staying pure intellectually oriented. The method 
of tracing the truth (or Haq) through reasoning 
or questioning as in the case of young Abraham 
mentioned in the Quran is shown to be an 
exemplar for the rest of Muslims. Qur’an also 
gives an obvious message that pure imitation is 
refuted and without asking questions in front 
of new arguments it is possible to stuck in 
dogmatism.  
Despite these conditions have some positive 
influence on people’s maturity such as causing 
less ethnic prejudice, as relevant literature 
indicates, they have in extreme cases, also 
negative impacts as these conditions are 
associated with “frequent self-reflection” or guilt 
feelings, alcohol consumption, “chronic abuses of 
harmful religion”, poor psychological well-being 
and satisfaction with life. In the next issue, I 
will try to respond on how to handle religious 
struggle and trauma using psychological and 
educational methods.




Uzun süredir konuşulan Afrin’deki terör örgütleri PYD/PKK’ya yönelik 
operasyon başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurlarının kullanıldığı 
harekât ile PYD/PKK’nın yuvası hâline gelen Afrin terörden temizlenecek 
ve Türkiye’nin güney sınırları ve bölge koruma altına alınacak. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak tarihinde başladı. TSK yaptı-ğı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtının, Türkiye’nin Suriye sınırlarında ve böl-
gede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Afrin 
bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a men-
sup teröristleri etkisiz hâle getirmek ve dost ve kar-
deş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kur-
tarmak üzere başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, 
“Harekât, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynak-
lanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla ve BM 
sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan meşru müda-
faa hakkı çerçevesinde terör hedeflerini vurma amaçlı, 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edili-
yor.” ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyon sadece 
teröristlere karşı
Harekâta dair açıklamalarda bulunun Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, operasyon kapsamın-
da sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, 
araç ve gerecin hedef alındığını söyledi. Akar, “Sivil 
ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dik-
kat ve hassasiyet gösterilecektir.” 
şeklinde konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da, Afrin’e yönelik Zeytin 
Dalı Harekâtının, bazı uluslararası 
medya organları ve terör örgütle-
riyle iltisaklı gruplar tarafından gösterilmek istendiği 
gibi Kürtlere karşı olmadığını belirterek, “Bu operas-
yon kime karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, 
ırka karşı yapılan bir operasyon değil, bu operasyon 
tamamıyla PYD/YPG/PKK gibi terör örgütlerine yöne-
liktir.” ifadelerini kullandı. 
TSK tarafından bölgedeki terör örgütü PYD/PKK he-
deflerine yapılan topçu atışlarıyla birlikte havala-
nan savaş uçakları, örgüte ait gözlem noktaları ve çok 
sayıda hedefi yerle bir etmeye devam ediyor. Türk 
Hava Kuvvetleri harekâtın ilk gününde aynı anda 72 
savaş uçağıyla Türk tarihinde en fazla uçağın katıldığı 
hava operasyonunu gerçekleştirdi. 
Yerli ve millî unsurlar devrede
Harekât sırasında ilk kez görev alan yerli üretim 
T-129 ATAK helikopteri ile birlikte kullanılan yerli 
üretim “Cirit” füzeleri kara unsurlarınca lazerle titiz-
likle işaretlenen hedefleri vurdu. Operasyonda Silahlı 
Kuvvetlere destek sağlayan çok sayıda ÖSO unsuru da 
yer alıyor.
Sınır hattına ve belirli bir yere kadar araçlarla giden 
ÖSO güçleri, araçların kış şartları nedeniyle gideme-
diği noktalarda silah ve mühimmat gibi teçhizatları 
sırtlarında taşıyor. Operasyon kapsamında bölgeden 
elde edilen bilgilere göre, iki bine yakın PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz 
hâle getirildiği tespit edildi.
Zeytin Dalı Harekâtı neyi amaçlıyor?
Türkiye tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtını 
değerlendiren İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha 
Köse, “Türkiye’nin söz konusu harekâtla kendi sınırla-
rının ötesindeki terör örgütlerini uzun vadede tasfiye 
etmeyi, böylece olabilecek saldırıların önüne geçmeyi, 
özellikle PYD/PKK’nın Türkiye’nin güney sınırı boyun-
ca siyasî alanda devletimsi bir yapı oluşturmasını ve 
oradan Akdeniz’e açılmasını engellemeyi hedeflediği-
ni” belirtti.  
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